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①「生産のコミュニティ」と「生活のコミュニティ」
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②農村型コミュニティと都市型コミュニティ
③空間コミュニティ（地域コミュニティ）と時間コミュニティ（テーマコミュ
ニティ）
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図１　経済システムの進化とコミュニティ―地域からの “離
陸” と “着陸”
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図２　人口全体に占める「子ども・高齢者」の割合
の推移（1940―2050 年）
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農村型コミュニティと都市型コミュニティ―日本にとっての課題
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図３　先進諸国における社会的孤立の状況
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表３　地域コミュニティづくりにおける課題・ハードル
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表４　コミュニティ政策・コミュニティ再生において特に重要なこと
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?? ????????????????????? 198 
?? ??????????????????? 183
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【付論】外部への “窓” としての「コミュニティの中心」
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「コミュニティの中心」とコミュニティ政策
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